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У випадках, коли банки відчувають надлишок ліквідності, ба-
нківські менеджери поводяться досить агресивно, неправильно
оцінюючи ризики під час кредитування. При цьому особливо не-
безпечна для макроекономічної стабільності ситуація складається
у випадках, коли інвестори воліють зберігати гроші в банках, за-
мість здійснення прямих інвестицій. Причиною цього є переоцін-
ка ризику прямого вкладення коштів і прагнення до швидкого
отримання прибутку. Надлишок ліквідності нерідко є наслідком
неправильної політики центрального банку. Історія знає багато
прикладів, коли так звана «політика дешевих грошей», призводи-
ла до надмірного розширення грошової бази в банках і збільшен-
ня доступних кредитів. Найчастіше така ситуація спостерігається
в сфері іпотечного кредитування.
Таким чином, зміни у рівні ліквідності окремих банків і всієї
банківської системи здатні істотно впливати на макроекономічну
стабільність в умовах глобалізації фінансових ринків. Брак лікві-
дності призводить до проблем у своєчасному здійсненні платежів
та виконанні зобов’язань. Надлишок ліквідності може призвести
до недооцінки ризиків кредитування та небезпечного збільшення
кількості дешевих кредитів.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ
НА ФОНДОВИХ БІРЖАХ
Впровадження інтернет-технологій у всьому світі вже призве-
ло до змін структури біржового обороту. Тепер торгівля на біржі
стала настільки дешевою, швидкою і доступною, що мільйони
людей, легко і швидко освоїли нові технології.
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Інтернет-трейдинг — це система роботи з цінними паперами,
яка дозволяє інвестору власноруч отримувати доступ до біржової
інформації, а також укладати угоди з купівлі-продажу цінних па-
перів на біржі в режимі реального часу за допомогою спеціальної
програми, встановленої на комп’ютері.
Динаміка розвитку даної послуги вражаюча. У 2009 році налі-
чувалося близько 3 тисяч відкритих брокерських рахунків фізич-
них і юридичних осіб. У 2010 році число інтернет-трейдерів зро-
сло удвічі. Така динаміка — величезний плюс для вітчизняного
ринку, бо приплив активних інвесторів покращує ліквідність та
еластичність сектора.
Сильними сторонами інтернет-трейдингу є: можливість заро-
бляти гроші самостійно, «своїм власним розумом» на ринках, які
підпорядковуються зрозумілим економічним законам; створення
власного робочого місця не вимагає великих витрат — можна з
успіхом працювати вдома; доходи перестають залежати від еко-
номічної ситуації в конкретно взятій країні, економіка якої може
бути вкрай нестабільною; займатися цим бізнесом можна у будь-
якій частині земної кулі, куди дотягся інтернет; джерела доходів
не впадають в очі; заробляти можна без відриву від основної дія-
льності.
До недоліків системи онлайн-торгівлі належать зокрема інсти-
туційні ризики; відносно слабка захищеність від технічних збоїв і
атак хакерів; відсутність регламентації використання електро-
нних документів на законодавчому рівні, що може спричинити
розвиток фальсифікованих документів та ускладнить працю ау-
диторів.
26 березня 2009 року вважається датою народження у нашій
країні інтернет-трейдингу. Перспективи його розвитку в Україні
дуже великі. Він вже надав поштовх для розвитку в Україні такого
сектору бізнесу, як інформаційне та програмне забезпечення фон-
дового ринку. В Україні цей ринок дуже нерозвинутий і потребує
дуже багато інновацій і напрацювань з боку іноземних компаній.
Але не зважаючи на перспективність останнім часом ряд інтернет-
компаній згорнули свої напрями в інтернет-трейдингу у зв’язку з
істотним зниженням попиту фізичних осіб до торгівлі цінними па-
перами в Україні. Проте нещодавно було прийняте рішення про те,
що тепер облігаціями внутрішньої державної позики через систе-
ми інтернет-трейдинга зможуть торгувати приватні трейдери, а не
лише професійні учасники фондового ринку. Попит на даний ін-
струмент є досить великим, зважаючи на умови поточної нестабі-
льності, що спостерігається в економіці країни.
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Інтернет-трейдинг на сьогоднішній день охоплює все більшу
кількість людей, бажаючих самостійно інвестувати. Якщо Украї-
на буде раціонально рухатись, переймаючи позитивний досвід
провідних іноземних держав, і здійснюючи роботу щодо усунен-
ня актуальних проблем розвитку інтернет-трейдингу, то перспек-
тиви його розвитку в Україні будуть досить значними.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ В УКРАЇНІ
На даному етапі розвитку економіки України важливим є ви-
користання інструментів строкового ринку, що значною мірою
забезпечують формування цін на базові активи, що закладені в
його основу, об’єктивно відображаючи ринкові очікування еко-
номічних суб’єктів. Виняткова роль строкового ринку для еконо-
міки виявляється в його здатності нейтралізувати фінансові ризи-
ки як для покупців, так і для продавців. Виконання цього зав-
дання ускладнюється відсутністю розвинутого ринку деривативів
в України, в тому числі ринку ф’ючерсних контрактів, недостат-
ньою психологічною підготовленістю суб’єктів господарювання
до виконання операцій з деривативами, відсутністю досконалого
законодавства, що регулювало б дані операції, недостатньою кі-
лькістю наукових досліджень цього сегменту фінансового ринку.
В Україні до травня 2010 року не торгували ф’ючерсними ко-
нтрактами. Українська біржа (УБ) поклала початок цих торгів, а у
травні 2012 року ФБ «Перспектива» приєдналась до торгівлі на
